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MITTEILUNGEN
AUS DER DEUTSCHSPRACHIGEN KATHOLISCHEN 
SOZIALETHIK: AKTUELLE PROJEKTE
Unter dieser Rubrik werden jährlich angekündigte und in jüngster Zeit abgeschlossene 
wissenschaftliche Arbeiten zur katholischen Sozialethik – Habilitationsschriften, Disser-
tationen sowie besonders qualifi zierte Examensarbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach 
den eingesandten Angaben) Autor, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen 
der / des Betreuenden der Arbeit an.
I.  Habilitationsprojekte
Augsburg:
Frühbauer, Johannes, Der Krieg und die Moral. Michael Walzers Beitrag zu einer inter-
nationalen Friedensethik.
Seit 10/04; Hausmanninger.
Scheule, Rupert, Gut entscheiden. Werterwartungstheorie und theologische Ethik.
Abgeschlossen 05/07; Hausmanninger.
Bamberg:
Bogner, Daniel, Gewalt und Menschenrechte in Algerien. Beiträge zur Debatte um die 
universale Geltung der Menschenrechte. 
Seit 01/07; Heimbach-Steins/Joas.
Filipovi , Alexander, Die Sozialphilosophie des Pragmatismus und die Christliche So-
zialethik.
Seit 06/07; Heimbach-Steins.
Kunze, Axel Bernd, Anthropologisch-ethische Grundlegung des Menschenrechts auf 
Bildung.
Seit 03/06; Ladenthin/Heimbach-Steins.
Lienkamp, Andreas, Der Klimawandel als Frage der Gerechtigkeit. Ein Beitrag zu einer 
Ethik der Nachhaltigkeit in christlicher Perspektive.
Abgeschlossen 04/08; Heimbach-Steins/Eid/Lesch. 
Munteanu, Daniel, Ökumenische Anthropologie: Grundlagen und gesellschaftliche Re-
levanz.
Seit 10/03; Bedford-Strohm/Heimbach-Steins/Vletsis.
Bochum: 
Lehmann, Udo, Soziale Exklusion – Status und Prozess – Sozialethische Anmerkungen 
zur gesellschaftsanalytischen Relevanz der Kategorie ‚Exklusion‘.
Seit 10/06; Wiemeyer.
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Erfurt:
Dölken, Clemens
Seit 03/05 (in Vorbereitung); Mack.
Laux, Bernhard
Für 2008 angekündigt; Mack.
Luzern:
Babo, Markus, Menschenwürde/Menschenrechte zwischen Ethik und Rechtswissen-
schaft. (Arbeitstitel)
Seit 01/02; Münk.
Zimmermann-Acklin, Markus, Bioethik und Rationierung im Gesundheitswesen.
Seit 09/01; Halter/Münk (in Zusammenarbeit mit Holderegger).
Wirz, Stephan, Erfolg und Ethik in der Unternehmensführung. Eine Auseinanderset-
zung mit modernen Managementtheorien. 
Abgeschlossen; Münk.
Münster:
Große Kracht, Hermann-Josef, Postliberale Wohlfahrtsdemokratie. Ein Beitrag zur nor-
mativen Selbstverständigung moderner Gesellschaften.
Seit 01/02; Gabriel.
Spieß, Christian, Menschliche Natur, normative Theorie der Anerkennung und soziale 
Gerechtigkeit.
Seit 01/05; Gabriel/Müller.
Tübingen: 
Baranzke, Heike, Embryonenstatus, ausgehend von Kant.
In Bearbeitung; Mitbetreuung Mieth.
Bertrand-Pfaff, Dominik, Zur Genese sozialer Institutionen und deren theologisch-ethi-
sche Relevanz.
In Bearbeitung; Mieth.
Bobbert, Monika, Individual- und sozialethische Fragen der Begrenzung medizinischer 
Maßnahmen am Lebensende am Beispiel von Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr.
Abgeschlossen 2008; Medizinische Fakultät Heidelberg, Mitbetreuung Mieth.
Frühbauer, Johannes, Der Krieg und die Moral. Michael Walzers Beitrag zur Friedens-
ethik und zu einer Politik der Menschenrechte.
Abgeschlossen 2008; Mieth.
Pawlenka, Claudia, Ethik, Natur und Doping im Sport. 
In Bearbeitung; Mitbetreuung Mieth.
Schmidt, Walter, Entwicklungsökonomie und Sozialethik.
In Bearbeitung; Mieth.
Thielmann, Kosmas, Thomas Merton.
In Bearbeitung; Mieth.
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II. Promotionsarbeiten
Augsburg:
Baumann, Rigobert, Religiöse Diskurse im populären Film.
Seit 10/07; Hausmanninger.
Kreusch, Jens, Das Herostratos-Spektakel. Medienaufmerksamkeit als Gratifi kation.
Seit 10/03; Hausmanninger.
Hallermayer, Evi, Filme analysieren – Kulturen verstehen. Über Akira Kurosawas 
 ‚Yojimbo‘ und seine beiden Remakes ‚Per un pugno di dollari‘ und ‚Last Man Stan-
ding‘.
Abgeschlossen 05/07; Hausmanninger.
Hehl, Shirin, Macht und Gewalt im Kriegsfi lm.
Seit 10/07; Hausmanninger.
Schmitt, Christiane, Corporate Identity. Strategische und ethische Perspektiven.
Seit 10/03; Hausmanninger.
Schlaier, Klaus, Macht und System im Spiegel der ‚Matrix‘-Trilogie. 
Seit 05/03; Hausmanninger.
Bamberg:
Eckstein, Christiane, Wahlfreiheit als Leitbild einer geschlechtergerechten Familienpoli-
tik? Sozialethische Refl exionen mit Blick auf die geschlechtsspezifi sche Arbeitsteilung 
in der Familie.
Seit 05/04; Heimbach-Steins/Bohrmann.
Göb, Barbara, Christlich-islamischer Dialog in Deutschland. Die Rolle der Kirchen aus 
christlich-sozialethischer Perspektive.
Seit 08/05; Heimbach-Steins.
Lamprecht, Florian, Darf der Staat foltern, um Leben zu retten? Folter im Rechtsstaat 
zwischen Recht und Moral. 
Abgeschlossen 03/08; Heimbach-Steins.
Noweck, Anna, Katholische Schulen in freier Trägerschaft unter den Anforderungen des 
Menschenrechts auf Bildung. (Arbeitstitel)
Seit 04/06; Heimbach-Steins.
Rödiger, Kerstin, Der Sprung in die Wirklichkeit … Impulse aus dem rhetorischen An-
satz Schüssler-Fiorenzas für die Rezeption biblischer Texte in narrativer Sozialethik.
Abgeschlossen 12/07; Heimbach-Steins.
Winkler, Katja, Anthropologische Aspekte in Gerechtigkeitskonzeptionen – die Sozial-
ethik des capabilities approach.
Seit 02/03; Heimbach-Steins.
Zink, Sebastian, Identitätsstiftende Erinnerung in pluralen Gesellschaften. Annäherun-
gen an eine Ethik der Erinnerung(en), exemplarisch verdeutlicht in ihren Konsequenzen 
für den Bildungsbereich.
Seit 10/07; Heimbach-Steins/Assmann.
Bochum:
Ezea, Matthew, Das ILO-Konzept ‚decent work‘ im Lichte der Soziallehre der Kirche 
und seine Bedeutung für Nigeria. (Arbeitstitel)
Seit 10/07; Wiemeyer.
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Erfurt:
Bayerl, Marion, Die Familie als gesellschaftliches Leitbild – ein Beitrag zur Familienethik 
aus theologisch-ethischer Perspektive.
Abgeschlossen 06/06; Mack.
Hartlieb, Michael, Globale Gerechtigkeitstheorien. (Arbeitstitel)
Seit 07/07; Mack.
Lampert, Martin, Alterssicherung im Spannungsfeld von Demographischer Entwick-
lung und intergenerationeller Gerechtigkeit. Anspruchsrechte der Generationen und ih-
re Auswirkungen auf mögliche Reformen der deutschen gesetzlichen Rentenversiche-
rung.
Seit 03/03; Mack.
Schubert, Doris, Die Kriege in Kroatien und Bosnien und Herzegowina (1991–1995) aus 
der Sicht christlicher Theologie und einer interreligiösen Perspektive.
Seit 03/07; Mack.
Frankfurt Sankt Georgen:
Akinseloyin, Clement, The Development Problems in the Niger Delta Region in Nigeria. 
A Study in Development Ethics.
Seit 10/07; Emunds.
Rapu, Samuel, The Working Conditions in the Informal Economy in Nigeria. A Social 
Ethical Inquiry.
Seit 07/07; Emunds.
Freiburg: 
Engesser, Tobias, „Europa eine Seele geben.“ Die Diskussion um einen Gottesbezug für 
die Präambel einer europäischen Verfassung. 
Seit 07/07; Nothelle-Wildfeuer.
Gaschick, Lucia, Was ist Generationengerechtigkeit? – Eine Untersuchung aus ökonomi-
scher und sozialethischer Perspektive.
Seit 02/07; Nothelle-Wildfeuer.
Heß, Christian, Max Josef Metzger – Bemühungen um Frieden und Gesellschaft aus so-
zialethischer Perspektive.
Seit 02/07; Nothelle-Wildfeuer.
Kronberg, Brigitte, Familienfreundlichkeit in der Unternehmensführung. Ein sozialethi-
scher Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaftsordnung.
Seit 09/07; Nothelle-Wildfeuer.
Küppers, Arnd, Gerechtigkeit in der modernen Arbeitsgesellschaft und Tarifautonomie.
Abgeschlossen 02/07; Nothelle-Wildfeuer.
Mutuyisugi, Adalbert, Gerechtigkeit ist der neue Name für Frieden. Ein sozialethischer 
Beitrag zur Verhältnisbestimmung von Armutsbekämpfung, sozialer Gerechtigkeit und 
Frieden in Ruanda.
Seit 02/07; Nothelle-Wildfeuer.
Ramb, Martin, Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des Christen-
tums in Europa.
Seit 10/03; Nothelle-Wildfeuer.
Steger, Gerhard, Zeitsouveränität – Möglichkeiten und Grenzen einer veränderten Ar-
beitszeitgestaltung.
Seit 03/00; Glatzel.
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Zschiedrich, Elisabeth, Kinder und Familie – um des Gemeinwohls willen? Ein sozial-
ethischer Beitrag zu einer aktuellen gesellschaftlichen Debatte.
Seit 02/07; Nothelle-Wildfeuer.
Fribourg:
Cesareo, Giulio, La refl essione teologico-morale italiana sulla pace a partire dalla svolta 
dottrinale di Pacem in terris e Gaudium et Spes.
Seit 06/05; Holderegger/Adrian.
Fessau, Badze Nduku, L’apport du Kimbanguisme au développement de la République 
Démocratique du Congo. Réfl exion éthique et perspectives d’avenir.
In Bearbeitung; Bujo.
Kil Suang Huang, Peter, Forschung an embryonalen Stammzellen und Klonierung. Ein 
moraltheologischerVergleich.
Seit 06/05; Holderegger/Adrian.
Komera, Suresh, Die Rezeption moraltheologischer Ansätze nach dem Vatikanum II in 
Indien.
Seit 06/06; Holderegger/Adrian.
Lack, Peter, Die Rolle von Freiwilligen im Gesundheitswesen, v. a. in der Krankenpfl ege.
Seit 06/03; Holderegger/Adrian.
Luterbacher-Maineri, Claudius, Theologische Grundvoraussetzung im Werk von Adam 
Smith. Eine textkritische Studie.
Abgeschlossen 10/07; Holderegger/Adrian.
Rudacogora, Emmanuel, L’ethnisme comme défi  à l’Eglise-Famille en Afrique. Le cas du 
Nord-Kivu. Pour une éthique de la solidarité.
In Bearbeitung; Bujo.
Randriamahefa, François de Paul, L’être „un“ de la bible compris à travers l’être „un“ de 
la pensée malgache, le fi havanana par généalogie. Essai d’une théologie biblique.
In Bearbeitung; Lefèbre.
Scherzinger, Gregor, Autonomie in der „Postmodern Jewish Philosophy“.
Seit 01/08; Holderegger/Adrian.
Zahner, Michael, Souveränität und Grenzüberschreitung. Literatur als subversives Ele-
ment einer normativen Ethik.
Seit 08/04; Holderegger/Adrian.
Zocchi Fischer, Anita, Iustitia contributiva in der Soziallehre der Kirche.
In Bearbeitung; Bujo.
Graz:
Almer Tobias, Ethik und Tiere.
Seit 02/07; Remele.
Innsbruck:
Chung, Il Kwaen, Die sakrale Gewalt im Buddhismus im Licht der Theorie René 
Girards.
Seit 10/03; Palaver. 
Kokoszka, Marcin, Wirtschaftsethische Grundoptionen in der Soziallehre von Papst Jo-
hannes Paul II.
Seit 03/07; Palaver.
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Reiter, Elisabeth, Armatya Sens Konzept der Entwicklung im Lichte der Katholischen 
Soziallehre. Eine vergleichende Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
anthropologischen Grundverhältnisses von Religion und Ökonomie.
Seit 02/07; Palaver.
Luzern:
Bowald, Béatrice, Prostitution fordert heraus. Leitlinien für Politik und Gesellschaft aus 
sozialethischer Perspektive.
Seit 10/92; Halter.
Bürgstein, Wolfgang, Wie weit muss Eigenverantwortung in der Gesundheitspolitik eine 
Rolle spielen? Eine wirtschaftsethische Auseinandersetzung am Beispiel der Schweiz.
Seit 11/03; Halter.
Caduff, Raymond, Das schweizerische Sozialhilfesystem. Ethische Grundlagen, Über-
legungen und Forderungen zur Verbesserung der Sozialhilfe.
Abgeschlossen 11/06; Halter.
Hardegger, Judith, Die Infragestellung der Willensfreiheit durch die moderne Hirnfor-
schung als Herausforderung für Theologie und Ethik.
Seit 02/04; Halter.
Christine Schaufelberger, Die Nachhaltigkeitsproblematik als Herausforderung des ge-
sellschaftlichen Bildungsauftrags. (Arbeitstitel)
Seit 01/2004; Münk.
Mainz:
Borzymski, Markus, Klimawandel und Gerechtigkeit. Kriterien für Maßnahmen zum 
Klimaschutz.
Seit 01/08; Kruip.
Krauß, Christoph, Hilfe ohne Wenn und Aber? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Konditionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit.
Seit 10/07; Kruip.
München:
Okuma, Peter Chidi, ‚Empowerment of the Catholic Laity in the Nigerian Political Si-
tuation.‘ An Hermeneutical Reading of Apostolicam Actuositatem of Vatican II and its 
Application to Concrete Situation.
Abgeschlossen 12/2007; Hilpert.
Münster:
Bae, Joseph, Ehe- und Familienethik im Horizont von Theologie und kirchlichem Lehr-
amt. (Arbeitstitel)
Seit 08/06; Gabriel.
Brunsmann, Timo, Sozialethische Aspekte der deutschen Kirchensteuer und alternativer 
Finanzierungsformen. (Arbeitstitel)
Seit 01/07; Gabriel.
Günther, Hans-Jörg, Großstadtwahrnehmung im deutschen Katholizismus. (Arbeits-
titel)
Seit 09/00; Gabriel.
Heinrich, Christiane, Sozialethische Bewertung gesellschaftlicher Exklusionsprozesse.
Abgeschlossen 2007; Gabriel.
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Krause, Boris, Multiple Moderne und Religion. Studien zu einer ‚archäologisch‘ angeleg-
ten Säkularisierungstheorie.
Seit 04/05; Gabriel.
Nacke, Stefan, Weltbegriffe der Katholischen Kirche (19./20. Jh.).
Seit 04/04; Gabriel/Tyrell.
Schönhöffer, Peter, Zukunftsfähige Spiritualität. Zum Potenzial christlicher Erneuerungs-
versuche angesichts gegenwärtiger gesamtgesellschaftlicher Krisenlagen. (Arbeitstitel)
Seit 11/99; Gabriel.
Unkelbach, René, Global Player aus Prinzip – Untersuchungen zur katholischen Kirche 
in der Weltgesellschaft am Beispiel des Verfassungsorgans der Bischofssynode und ihrer 
kontinentalen Sonderversammlungen.
Seit 11/04; Gabriel/Tyrell.
Paderborn:
Heidemeier, Kai-Uwe, Verantwortung in Unternehmen. Sozialethischer Verantwor-
tungsbegriff versus gängige Managementkonzepte. (Arbeitstitel)
Seit 12/06; Wilhelms.
Kösling, Bernd, Zum Verhältnis von Personsein und Persönlichkeit des Menschen.
Seit 10/07; Wilhelms.
Pehle, Matthias, Kam die kirchliche Antwort auf die Soziale Frage zu spät? Eine sozial-
ethisch-historische Untersuchung. (Arbeitstitel)
Seit 11/06; Wilhelms.
Spanke, Veronika, Zum Verhältnis von Familie und Bildung. Eine sozialethische Analyse 
anhand ausgewählter Theoriekonzepte. (Arbeitstitel)
Seit 10/06; Wilhelms.
Stuttgart-Hohenheim:
Stellberger, Gernot, Moralkulturen und ökonomische Innovationsfähigkeit am Beispiel 
islamischer Gesellschaften.
Abgeschlossen 07/07; Schramm.
Wannenwetsch, Felix, Netzwerkgovernance.
Seit 10/06; Schramm.
Ayerle, Andrea, Informations- und Wissensmanagement in kulturübergreifenden Unter-
nehmenskooperationen.
Seit 08/06; Schramm.
Keller, Nadja, Multi-Stakeholder-Prozesse in der Nachhaltigkeitspolitik. Eine Analyse 
der Interaktion zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft unter Einbezug wirt-
schaftsethischer Konzepte.
Seit 11/07; Schramm.
Wagner, Judit, Der Beitrag der Unternehmen zur Bekämpfung extremer Armut.
Seit 01/08; Schramm.
Tübingen:
Beck, Roman, Transparenz in der biomedizinischen Forschung. Eine notwendige Vo-
raussetzung für den ethischen Diskurs über die Selbstgestaltung des Menschen.
In Bearbeitung; Mieth.
Friese, Sebastian, Aufarbeitung des Genozids in Ruanda und die Frage nach der Rolle der 
Gerechtigkeit und Möglichkeit für gerechte Strafen für Täter.
In Bearbeitung; Mieth.
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Koudissa, Jonas, Migrationsfl ucht der Afrikaner nach Europa als Antwort der Armen auf 
die globalen Herausforderungen?
In Bearbeitung; Mieth.
Lempa, Maria, Bewältigungsversuche im Umgang mit dem Leid. Biblische Modelle (Hi-
ob) und Coping von Patienten mit kolorektalem Karzinom.
In Bearbeitung; Mieth.
Oberer, Christine, Zur Notwendigkeit einer perinatalen Elternverantwortung – darge-
stellt am Beispiel der spezifi schen Herausforderung der Elternschaft bei Säuglingen mit 
letalen Behinderungen.
In Bearbeitung; Mieth. 
Schober, Michael, Zeugnisse der Unterbrechung von Gewalt.
In Bearbeitung; Mieth.
Wien: 
Bush, William, The Responsibility to Protect: An Analysis of a New Paradigm of Huma-
nitarian Intervention. (Arbeitstitel)
Seit 10/04; Gabriel.
Bystricky, Cornelia, Kollektives Gedächtnis und Versöhnung. (Arbeitstitel)
Seit 04/07; Gabriel.
Gassner, Franz, Gerecht konsumieren. Sozialethische und theologische Perspektiven ei-
nes nachhaltigen Konsums. (Arbeitstitel)
Seit 01/04; Gabriel.
Kompes, Marijana, Die Menschenrechte und die Kirche in Kroatien. Der kirchliche Ein-
satz für die Menschenrechte (1945–2008) und die Zusammenarbeit mit Nichtregierungs-
organisationen (1990–2008).
Seit 09/05; Gabriel.
Tamas, Traian, Alasdair MacIntyre. Tradition und Rationalität. (Arbeitstitel)
Seit 03/06; Gabriel.
III.  Lizentiatsarbeiten
Fribourg:
Billiy, Léocadie, La pauvreté anthropologique selon Engelbert Mveng.
Abgeschlossen Ende 2007; Bujo.
Consolateur, Innocent, La conception du pouvoir dans la sagesse rwandaise. Tradition et 
christianisme pour un monde meilleur.
Abgeschlossen; Bujo.
Mengue, Sabine, La conception de l’autorité chez les Beti du Cameroun et dans les docu-
ments du Concile Vatican II. Approches éthiques.
Abgeschlossen; Bujo.
Niyirora, Marie Alice, Pour l’éducation à la paix au Rwanda. Une réfl exion morale et ca-
téchétique.
In Bearbeitung; Bujo.
Ntirampeba, François-Xavier, La Palabre réconciliatrice en Afrique: cas du Burundi.
In Bearbeitung; Bujo.
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Wakefi eld, David, Konsequenzen für die Ethik aus der Quantenphysik.
Abgeschlossen 04/07; Holderegger/Adrian.
IV.  Magisterarbeiten
Augsburg: 
Hintersdorf, Christine, Die Problematik des Jugendmedienschutzes in der Europäischen 
Union im Bereich Film und Fernsehen.
Abgeschlossen 03/07; Hausmanninger.
Hoffmann, Andreas, Faszination am Ungewohnten? Eigenheiten der Kunstform Anime, 
exemplifi ziert an ausgewählten Werken Hayao Miyazakis.
Abgeschlossen 03/07; Hausmanninger.
V.  Diplomarbeiten
Augsburg: 
Espinoza Alfaro, Victor (Dipl. Umweltethik), Die Umsetzung der nachhaltigen Entwick-
lung durch die Good Governance.
Abgeschlossen 03/07; Hausmanninger. 
Herzog, Peter (Dipl. Umweltethik), ISO 26000 – Eine umweltethische Perspektive. Der 
Stellenwert der Natur in der ISO 26000 – Eine Analyse auf der Basis der Beziehung zwi-
schen dem Stakeholder-Ansatz und Corporate Social Responsibility.
Abgeschlossen 04/07; Hausmanninger.
Kleyboldt, Ewald (Dipl. Umweltethik), Was sind wesentliche Bedingungen für eine 
nachhaltige Wirtschaftsweise in Unternehmen? Teil 1: Beitrag der Unternehmensethik 
(Homann und Ulrich). Teil 2: Wie gelingt es Unternehmen in der Praxis, eine nachhaltige 
Wirtschaftsweise zu realisieren?
Abgeschlossen 12/06; Hausmanninger.
Neubert, Kerstin (Dipl. Umweltethik), Nachhaltigkeit als Leitbild Lebenswerter Mega-
cities.
Abgeschlossen 12/07; Hausmanninger.
Röntgen, Katharina Viktoria (Dipl. Umweltethik), Die grüne Gentechnik als Problem-
stellung der Biopolitik im Sinne Michel Foucaults.
Abgeschlossen 11/07; Hausmanninger.
Roßkopf, Ulrike (Dipl. Umweltethik), Umwelterziehung und Umweltbildung im Unter-
richt in der Grundschule.
Abgeschlossen 11/06; Hausmanninger.
Bamberg: 
Deuerling, Matthias, Ökologische Verantwortung und intergenerationelle Gerechtig-
keit: Ein vernachlässigter Problemzusammenhang in der berufl ichen Erstausbildung.
Abgeschlossen 12/07; Heimbach-Steins. 
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Thum, Markus, Benachteiligte in der berufl ichen Bildung. Eine sozialethische Analyse 
zur Integration ausländischer Jugendlicher in Deutschland.
Abgeschlossen 08/07; Heimbach-Steins.
Wolf, Melanie, Die Würde des Kindes ist unantastbar. Partizipation und Teilhabe von 
Kindern aus der Sicht der christlichen Sozialethik.
Abgeschlossen 11/07; Heimbach-Steins.
Frankfurt Sankt Georgen:
Di Noia, Salvatore; Erwartungen von Muslimen an Krankenhäuser in Deutschland.
Abgeschlossen 01/08; Emunds (Zweitgutachten: Troll).
Zimnik, Alexandra, Sozialethische Überlegungen zur Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns in Deutschland.
Abgeschlossen 10/07; Emunds (Zweitgutachten: Schuster).
Freiburg: 
Pedrotti, Johannes, Die Notfallbetreuung als Angebot von Einrichtungen in kirchlicher 
Trägerschaft: Ein Konzept zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Abgeschlossen 07/07; Nothelle-Wildfeuer.
Willmann, Alexander, Umkehr und Solidarität als Bausteine für eine Zivilisation der Lie-
be. Optionen für eine christliche Weltgestaltung – dargestellt an der Enzyklika Sollicitu-
do rei socialis von Johannes Paul II.
Abgeschlossen 07/07; Nothelle-Wildfeuer.
Graz:
Baumann, Peter, Ethische Anforderungen an die Krankenhausseelsorge auf individuel-
ler und institutioneller Ebene unter besonderer Berücksichtigung der Ganzheitlichkeit 
des Menschen.
Abgeschlossen 09/07; Neuhold.
Breser, Britta Maria, Journalisten – das sind wir alle? Bürgerjournalismus im medienethi-
schen Diskurs.
Abgeschlossen 02/07; Neuhold.
Igboamalu, Matthew, The Fact of Curruption in Nigerian Society – A Hindrance to Hu-
man Development.
Abgeschlossen 11/07; Neuhold.
Janisch, Simone, Forschung an embryonalen Stammzellen. Die Frage nach dem Beginn 
des Lebens und der Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos.
Abgeschlossen 06/07; Neuhold.
Michonska, Halina, Die EU-Osterweiterung – Chance und Herausforderung für die ka-
tholische Kirche.
Abgeschlossen 09/07; Neuhold.
Müller, Franz, Globalisierung als Herausforderung für den Sozialstaat.
Abgeschlossen 09/07; Neuhold.
Omahna, Martina Verena, Die Option für die Armen in Österreich. Der Versuch einer 
Interpretation der ‚vorrangigen‘ Option für die Armen in Österreich aus Sicht der Theo-
logie der Befreiung am Beispiel des Dekanats Voitsberg.
Abgeschlossen 06/07; Neuhold.
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Perstling, Joachim, Kolping in Brasilien: Ein Modell für nachhaltige Entwicklungszu-
sammenarbeit? Eine Betrachtung der Entwicklungszusammenarbeit von Kolping Öster-
reich und Kolping Brasilien anhand von Hilfsprojekten im Nordosten Brasiliens.
Abgeschlossen 07/07; Neuhold.
Pichlhöfer, Andreas, Welt in Balance – Global Marshall Plan. Globalisierung nachhaltig 
gestalten.
Abgeschlossen 09/07; Neuhold.
Schweiger, Desiree, Darf die Medizin, was sie kann? Stammzellenforschung aus natur-
wissenschaftlicher und ethischer Perspektive.
Abgeschlossen 06/07; Neuhold.
Wohleser, Gerald, HLI-Österreich und die Helfer von Gottes kostbaren Kindern. Für 
die Kultur des Lebens.
Abgeschlossen 09/07; Neuhold.
Innsbruck:
Blaas, Gertrud, Armut in der Dritten Welt im Zeitalter der Globalisierung. Ein Theater-
pädagogisches Projekt für Südtiroler Schulen.
Abgeschlossen 11/07; Palaver. 
Mainz: 
Breu, Sylvia, Sozialethische Voraussetzungen für einen gendergerechten Dialog zwi-
schen Kirche und Feminismus.
Abgeschlossen 05/07; Kruip.
Salzburg:
Aita, Birgit, Nachhaltigkeit – Das neue Sozialprinzip.
Abgeschlossen 09/07; Putz.
Fallbacher, Markus, Franz Jägerstätter – Ein politischer Heiliger?
Abgeschlossen seit 10/07; Putz.
Stuttgart-Hohenheim:
Baur, Stefanie, Rationierung als gesellschaftspolitische Aufgabe. Zur Ethik des Vertei-
lungsproblems.
Abgeschlossen 08/07; Schramm.
Becer, Matthias, Moralentwicklung. … und wo bleibt Gott?
Abgeschlossen 11/07; Schramm.
Besteher, Katrin, Verantwortungsbewusster Konsum.
Abgeschlossen 10/07; Schramm.
Buckenmaier, Markus, Kritische Analyse des wirtschaftsethischen Konzepts von Karl 
Homann.
Abgeschlossen 02/08; Schramm.
Güldner, Imanuel, Marketingethik. Möglichkeiten unternehmensethischer Überlegun-
gen in den Marketingentscheidungen des Mittelstandes.
Abgeschlossen 01/07; Schramm.
Kolaschinski, Birgit, Moralökonomisches Wertemanagement.
Abgeschlossen 02/07; Schramm.
Kuhlmann, Matthias, Steuerung der Corporate Social Responsibility mit der Balanced 
Scorecard.
Abgeschlossen 09/07; Schramm.
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Leicht, Johannes, Die unternehmensethischen Leitlinien der Putzmeister AG im Span-
nungsfeld der Kulturen und (Welt)Religionen.
Abgeschlossen 07/07; Schramm.
Maier, Daniel, Werteorientierte Mitarbeiterführung.
Abgeschlossen 01/07; Schramm.
Müller, Marcus, Das Problem des moralischen Risikos im Rahmen der Theorie John 
Harsanyis.
Abgeschlossen 09/07; Schramm.
Photien, David, Moralkulturen in multinationalen Unternehmen – interkulturelle Trai-
nings und Kompetenzen bei Mitarbeitern.
Abgeschlossen 08/07; Schramm.
Schellhorn, Patrick, Globaler Emissionshandel als moralökonomisches Problem.
Abgeschlossen 03/07; Schramm.
Uhl, Sabine, Die Problematik des Organmangels innerhalb der deutschen Transplantati-
onsmedizin. Ursachen und Lösungsansätze im Vergleich.
Abgeschlossen 08/07; Schramm.
Weidemann, Sandra, Gerechtigkeit im Gesundheitswesen zwischen Kostendruck und 
ethischer Verpfl ichtung.
Abgeschlossen 01/07; Schramm.
Wien: 
Kreyca, Veronika, Dialog zwischen Christentum und Islam. (Arbeitstitel)
Seit 01/08; Gabriel.
Nikisianli, Nikoleta, Partizipation in ländlichen Entwicklungsprojekten. Dargestellt am 
Beispiel der OAK auf Kreta. (Arbeitstitel)
Seit 03/07; Gabriel.
Schweiger Veronika, Christliche entwicklungspolitische NGO’s und ethisches Invest-
ment von Spendengeldern. (Arbeitstitel)
Seit 03/07; Gabriel.
Welich, Andreas, Armut in Österreich und die Rolle der Kirchen in der Armutsbekämp-
fung. (Arbeitstitel)
Seit 09/07; Gabriel.
Zivny, Anja, Generationensolidarität als Aufgabe der christlichen Kirchen.
Seit 12/05; Gabriel.
VI.  Staatsarbeiten
Bamberg:
Lechner, Magdalena, Medienkometenz und berufl iche Schulen – in bildungs- und me-
dienethischer Perspektive.
Abgeschlossen 11/07; Heimbach-Steins.
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VII.  Masterarbeit
Augsburg: 
Gutsmann, Marion, Daily Soaps, die geheimen Moralerzieher? – Eine exemplarische Un-
tersuchung der Darstellung von Moral in der Daily Soap ‚GZSZ‘ unter besonderer Be-
rücksichtigung der Sozialisierenden Einfl üsse auf die Zielgruppe der Jugendlichen.
Abgeschlossen 01/08; Hausmanninger.
Hehl, Shirin, Der militärisch subventionierte Kriegsfi lm. Eine vergleichende Filmana-
lyse.
Abgeschlossen 11/06; Hausmanninger.
Holzer, Stephanie, Kommunikation mit dem Siegel des Sozialen Engagements. Akzep-
tanzpotenzial und Erfolgskontrolle von Cause Related Marketing.
Abgeschlossen 06/07; Hausmanninger.
Strasser, Michaela, Hollywood in Hell – Sin City, religiöse Motive und die Darstellung 
des Bösen.
Abgeschlossen 08/07; Hausmanninger.
VIII.  Bachelorarbeiten
Augsburg:
Binder, Alwin, Das Kino als U. S. Kriegsfront. Die Eigendarstellung des U. S. Militärs un-
ter der Einfl ussnahme des Pentagon.
Abgeschlossen 08/07; Hausmanninger.
Demler, Carolin, Coole Typen. Das Körperselbstbild von Jungs, seine Entstehung und 
die Rolle der Medien.
Abgeschlossen 08/07; Hausmanninger.
Fürstenberger, Sebastian, Von Riefenstahl bis Westerwelle – politische Medieninszenie-
rungen im Wandel der Zeit.
Abgeschlossen 09/07; Hausmanninger.
Hahn, Dominik, Killerspielartikel in der Videospielfachpresse – zur Wirkung gewalthal-
tiger Texte.
Abgeschlossen 10/07; Hausmanninger.
Müller, Andreas, Second Life als Lernumgebung? Eine Analyse des aktuellen Bildungs-
angebots und eine Beurteilung über die Eignung von Second Life als Lernumgebung.
Abgeschlossen 01/08; Hausmanninger.
Plümpe, Christina, Wertvorstellungen von Jugendlichen in der Fernsehwerbung.
Abgeschlossen 04/07; Hausmanninger.
Wildgruber, Maximilian, Gott ist eine Superwaffe. Motive der jüdischen und christlichen 
Religion im japanischen Videospiel Xenogears.
Abgeschlossen 10/07; Hausmanninger.
Frankfurt Sankt Georgen:
Richter, Benedikt, Freie Sotfware. Warum das Internet unsere Gesellschaft widerspie-
gelt.
Abgeschlossen 05/07; Emunds (Zweitgutacher: Schuster).
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Preußl, Roland, Arbeitsethische Anforderungen der Sozialenzyklika Laborem Exercens 
im kritischen Vergleich mit der industriesoziologischen Theorie des Arbeitskraftunter-
nehmers.
Abgeschlossen 04/07; Emunds (Zweitgutacher: Schuster). 
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